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ABSTRAK 
 
Albar, Rahmad: Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP/MTs pada 
Materi Aritmatika Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
2017. 
Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah tidak tersedianya bahan ajar yang dapat 
dipelajari oleh siswa secara mandiri. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak mempunyai buku 
yang dapat dipinjam oleh siswa, sedangkan pihak guru belum ada yang mencoba untuk membuat 
bahan ajar. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan modul aritmatika sosial untuk 
mengatasi kesulitan siswa dalam mencari bahan ajar yang dapat digunakan secara mandiri.  
Prosedur penelitian mengacu pada model pengembangan Sugiyono, namun langkah yang 
dilakukan hanya sampai pada uji coba terbatas saja karena keterbatasan waktu dan biaya. 
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1). Potensi dan masalah (2). 
Pengumpulan data (3). Desain produk (4). Validasi desain (5). Revisi desain (6). Uji coba 
produk (7). Revisi produk. Subjek dari penelitian ini adalah 10 siswa dari MTs Hasanuddin 
Poncol Magetan. 
Penelitian ini menghasilkan modul matematika pada materi aritmatika sosial 
menggunakan  pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1). Aspek kelayakan  isi mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 
85,22%, aspek kelayakan penyajian mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 89,72%, 
aspek kelayakan bahasa mencapai kriteria valid dengan persentase 78,75%, aspek evaluasi 
modul mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 87,50%, aspek penilaian realistik 
mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 83,92%, dan aspek kelayakan grafik mencapai 
kriteria valid dengan persentase 75%. (2). Persentase hasil post tes siswa yang mendapat nilai 
diatas KKM sebesar 60%, sehingga dapat dikatakan modul tersebut efektif untuk digunakan. (3). 
Persentase hasil angket respon peserta didik terhadap modul dari segi ketertarikan mencapai 
97,5%, dari segi materi mencapai 96,25%, dan dari segi bahasa mencapai 100%. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap modul yang 
dikembangkan. 
 
Kata kunci: Modul, Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, Aritmatika Sosial 
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ABSTRACT 
Albar , Rahmad:  The Development of Mathematical Learning Module Class VII SMP/MTs 
Based on Maretial Social Aritmatic Using Indonesian Realistic Matematics Education 
Approach. Thesis. Ponorogo: Program Faculty of Mathematics Education and Science 
Teacher Educataion, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017. 
The background of this research is student hasn’t material which can learn by 
independently. In this case caused by there is no book that student can using freely, however the 
teacher doen’t trying to made traching materials. The purpose of this resaearch is development of 
mathematical learning module based on material social aritmatic for solved  problem of student 
which they can use them for studying independently. 
Reaearch procedure based on development style of Sugiyono,however this is going till at 
trial becouse of imitedness on time and expense. Steps in this research are (1). Potensial and 
Problem (2). Accumulation data (3). Design of product (4). Validation of design (5). Revision of 
design (6). Trial the product (7). Revision of product.the subject of this research is 10 student 
from MTs Hasanuddin Poncol Magetan. 
The result of this research is material social aritmatic using indonesian realistic metematics 
education approach. The result of this research shows that (1). Advisability  aspect of content 
reached criteria very valid with precentage 85,22% , advisability aspect of presentation reached 
criteria very  valid with precentage 89,72%, advisability aspect of language reached criteria 
validity with precentage78,75 %,  aspect of evaluation module reached criteria very valid with 
precentage 87,50%, scoring realistic aspect reached criteria very valid with precentage 83,92% 
and advisability aspect of graph reached criteria valid with precentage 75%. (2). Precentage of 
result on post test stufent which got score above KKM with number 60%, in the other word that 
module can be efficient to using. (3). Precentage of result on inquiry respons the student toward 
from interesting reached is  97,5%, from material  side is 96,25% and from language side reached 
100%. This is showed that students are gave positive response to module which on progressing 
development. 
Key word: Module, Indonesian Realistic Mathematic Education Approach, Social Aritmatic. 
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